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Soybean seed quality and treatments
Abstract
As the planting season approaches, the concern of low germination rate of soybean has been raised by some
growers, which is reflected by many questions on how to use chemicals to treat low-germination-rate soybean
seeds. A possible wet spring adds to this concern. This article addresses questions on low germination rate in
soybean.
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Soybean seed quality and treatments
As the planting season approaches, the concern of low germination rate of soybean has
been raised by some growers, which is reflected by many questions on how to use chemicals
to treat low­germination­rate soybean seeds. A possible wet spring adds to this concern. This
article addresses questions on low germination rate in soybean.
Why low germination rate?
Low germination rate for seed from the 2000 season is likely due to a combination of effects
of diseases and insect damage. Last year, the bean leaf beetle population was at the highest
level ever recorded. Beetle feeding on pods can directly damage seeds and the wounds on
the pods also provide entry sites for opportunistic fungi to infect seeds. Such infections can
result in production of seeds with discoloration and shriveled appearance. Seeds from
soybean fields with this type damage may have low germination rate. Furthermore, infection
by seedborne fungi, such as Phomopsis and Cercospora, also can reduce seed quality.
Can seed treatment improve germination?
Whether a seed treatment can improve germination rate of infected soybean seed is
complicated. If pathogenic fungi are in seed but the infection is superficial and germination
rate is not severely affected, use of seed treatment can prevent damage by these fungi when
the seed is planted. However, planting the seeds in cool and wet soil may enhance infection.
When tested, such seeds often have high germination rate together with higher than normal
fungal isolation. If a test indicates high germination rate with the presence of considerable
fungal infection, seed treatment may help, especially if planting in wet soils.
If seed vigor is already severely damaged by beetles and by fungal infection, seeds will have
low germination rate and seed treatment cannot improve the germination rate. In this
situation, you can be misled when using a seed treatment, thinking that planting would be
okay with the seed treatments. By the time you find out you have a poor stand, it is too late.
Treatment to control damping­off
Importantly, seed treatments can protect seeds from infections by soilborne fungi and the
treatments can be beneficial when the risk of damping­off is high. Risk of damping­off is
determined by soil type, tillage use, and planting dates. Fields with heavy soil and no­till often
have a relatively high incidence of damping­off. Fields that have had the disease in the past
have a high probability of repeat infections.
If soil conditions are wet during spring planting, disease risk may vary with planting date.
Diseases in early planting are associated with damping­off by cool­temperature fungi, mainly
Pythium and Fusarium. Cool (below 60°F) and wet soils are conducive to growth of these
fungi. If planting is delayed and soil temperature is warm, damping­off caused by
Phytophthora and Rhizoctonia is a concern because the two fungi are the most active when
soil temperatures are around 80°F. Stand reduction in warm soils in late spring is a good
indication of damping­off by either of these fungi.
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